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  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
Э 40 
 
Эколого-образовательная среда как фактор повышения качества 
дополнительного образования : материалы республиканской научно-практической 
конференции, Минск, 22-23 мая 2014 / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Республиканский центр экологии и 
краеведения" ; редкол.: Л. П. Калиновская, С. С. Кашлев, М. В. Гершмаш. - Минск : 
РЦЭиК, 2014. - 134 с. 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - Математика 
2.  22.14 
А 45 
 
Алгебра 10. Самостоятельные и контрольные работы. Тестовые задания : пособие 
для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком 
обучения. В 4 вариантах : 3, 4 варианты. - 3-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 2014. - 224 с. 
- (Дидактические материалы) 
3.  22.14 
А 45 
 
Алгебра 11. Самостоятельные и контрольные работы. Тестовые задания : пособие 
для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком 
обучения. В 4 вариантах : 3, 4 варианты / Е. П. Кузнецова  [и др.]. - 3-е изд. - Минск : 
АВЕРСЭВ, 2014. - 156 с. - (Дидактические материалы) 
4.  22.1 
М 34 
 
Математика  : методическое пособие и контрольные задания для слушателей 
Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Институт интегрированных форм обучения и мониторинга 
образования, Кафедра естественно-научных дисциплин ; сост. Н. П. Воронова [и 
др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : БНТУ, 2013. - 327 с. 
5.  22.1 
М 34 
 
Математика. Тесты для подготовки к ЦТ для учащихся 10-11 классов : практикум 
для учащихся учреждений общего среднего образования / сост.: Е. И. Федоренко, Н. 
В. Сосинович. - 2-е изд. - Мозырь : Белый ветер, 2015. - 238 с. : ил. 
6.  22.1 
Н 72 
 
Новікова С. Свет. Матэматыка = World. Mathematics / С. Новікова ; Інстытут 
матэматыкі і кібернетыкі, Лабараторыя іерархічных многаўзроўневых сістэм. - 
Гродна : ЮрСаПрынт, 2016. - 214 с. 
7.  22.18 
П 76 
Принятие финансовых решений в условиях сравнительной неопределенности : 
монография / О. А. Баюк [и др.]. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 106 с. - 
(Научная книга) 
8.  22.1 
Ф 33 
 
Федорако Е.И. Практикум по математике. 11 класс : пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 
обучения : рекомендовано Научно-методическим учреждением "Национальный 
институт образования" Министерства образования Республики Беларусь / Е. И. 
Федорако. - Мозырь : Белый ветер, 2015. - 135 с. : ил. - (Готовимся к выпускным и 
вступительным испытаниям) 
  22.3 - Физика 
9.  22.3 
К 20 
 
Капельян С.Н. Сборник задач по физике. 9-11 классы : пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения: 
рекомендовано Научно-методическим учреждением "Национальный институт 
образования" Министерства образования Республики Беларусь / С. Н. Капельян, Л. 
А. Аксенович, К. С. Фарино. - Минск : АВЕРСЭВ, 2014. - 480 с. : ил. - (Школьникам, 
абитуриентам, учащимся) 
10.  22.344 
М 75 
 
Молекулярная спектроскопия: основы теории и практики : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / ред. Ф. Ф. Литвин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
263 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
11.  22.3 
О-54 
Олимпиады по физике. 7-11 классы : 2014 год / Г. С. Кембровский [и др.] ; ред. А. 
И. Слободянюк . - Минск : АВЕРСЭВ, 2015. - 381 с. : ил. - (Школьникам, 
абитуриентам, учащимся) 
12.  22.3 
С 23 
Сборник тезисов IX Международной научной конференции "Лазерная физика и 
оптические технологии", Гродно, 30 мая - 2 июня 2012 : научное издание / 
Национальная академия наук Беларуси, Министерство образования Республики 
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Беларусь, Институт физики имени Б.И.  Степанова Национальной академии наук 
Беларуси, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусское 
физическое общество . - Минск : Институт физики НАН Беларуси, 2012. - 302 с. 
13.  22.3 
Ф 50 
 
Физика. Контрольные и самостоятельные работы 10-11 классы : пособие для 
учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими 
языками обучения: рекомендовано Научно-методическим учреждением 
"Национальный институт образования" Министерства образования Республики 
Беларусь / В. В. Жилко [и др.]. - 3-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 2015. - 128 с. : ил. - 
(Контрольно-измерительные материалы) 
  24 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
14.  24 
В 83 
Врублевский А.И. Химия. Практический курс для подготовки к централизованному 
тестированию / А. И. Врублевский. - Минск : Новое знание, 2014. - 352 с. 
15.  24.5 
К 51 
 
Клындюк А.И. Физическая химия : учебно-методическое пособие для практических 
и лабораторных занятий по разделу "Химическая кинетика" для студентов  
учреждений образования по специальностям 1-48 01 01 "Химическая технология 
неорганических веществ, материалов и изделий", 1-48 01 02 "Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий",  1-48 01 04 "Технология 
электрохимических производств", 1-48 02 01 "Биотехнология", 1-47 02 01 
"Технология полиграфических производств", 1-54 01 03 "Физико-химические методы 
и приборы контроля качества продукции" / А. И. Клындюк, Е. А. Чижова ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет", . - Минск : УО "Белорусский гос. технологический ун-т", 2012. - 125 с. 
16.  24 
Л 29 
 
Лахвич Ф.Ф. Удивительный мир неорганической химии : 10 класс : пособие для 
учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими 
языками обучения : рекомендовано Научно-методическим учреждением 
"Национальный институт образования" Министерства образования Республики 
Беларусь / Ф. Ф. Лахвич, О. М. Травникова ; Национальный институт образования. - 
3-е изд. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 216 с. - (Химия. Факультативные 
занятия.) 
17.  24 
Л 29 
 
Лахвич Ф.Ф. Удивительный мир органической химии : 11 класс : пособие для 
учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими 
языками обучения : рекомендовано Научно-методическим учреждением 
"Национальный институт образования" Министерства образования Республики 
Беларусь / Ф. Ф. Лахвич, О. М. Травникова ; Национальный институт образования. - 
3-е изд. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 160 с. : ил. - (Химия. 
Факультативные занятия.) 
18.  24 
Ц 38 
Централизованное тестирование. Химия  : полный сборник тестов. - Минск : 
АВЕРСЭВ, 2015. - 298 с. : ил. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
19.  24 
Ц 38 
Централизованное тестирование. Химия  : сборник тестов / Учреждение 
образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства 
образования Республики Беларусь. - Минск : АВЕРСЭВ, 2015. - 47 с. 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
20.  26.89 
Г 26 
Гданьск - город свободы = Gdansk / ред. Я. Фридрих. - Torun : VIA, 2014. - 96 с. 
  28 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
21.  28 
Б 63 
Биология. Тестовые задания . - 7-е изд., стериотип. - Минск : Новое знание, 2014. - 
748 с. : ил. 
22.  28.67 
Г 67 
Горбенко Г.П. Физические основы биосенсорики : учебное пособие / Г. П. Горбенко, 
В. М. Трусова, М. П. Евстигнеев ; Севастопольский государственный университет. - 
М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 140 с. 
23.  28.6 
Е 69 
 
Ердаков Л.Н. Зоология с основами экологии : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Л. Н. Ердаков. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 223 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
24.  28 
П 34 
 
Писляков В.В. Библиометрические индикаторы: практикум / В. В. Писляков. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 60 с. - (Результаты научной деятельности: Политика. Оценка. 
Внедрение) 
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25.  28.1 
П 34 
 
Пискун Л.В. Микрофоссилии венда Беларуси / Л. В. Пискун ; Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный центр по 
геологии". - Минск, 2013. - 67 с. 
26.  28.04 
П 90 
 
Пухальский В.А. Введение в генетику : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / В. А. Пухальский. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
27.  28.57 
Ц 59 
 
Циклический гуанозинмонофосфат и сигнальные системы клеток растений : 
монография / Л. В. Дубровская [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, 
Национальная академия наук Беларуси. - Минск : Издательский дом "Беларуская 
навука", 2014. - 274 с. 
  3 - ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
28.  31.4 
В 64 
Возрождение. О  реабилитации к устойчивому развитию. - МІнск : Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 184 с. : ил. 
29.  30.609 
К 90 
 
Куликова Н.Р. Управление ассортиментом товаров : учебное пособие для 
исполнения в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программу СПО / Н. Р. Куликова, Т. А. Трыкова, Н. С. Борзунова. - М. : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2016. - 239 с. 
30.  34.9 
Н 76 
 
Новые направления развития приборостроения : материалы 8-й Международной 
научно-технической конференции молодых ученых и студентов / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Приборостроительный факультет ; редкол. О. К. Гусев [и др.]. - Минск : 
БНТУ, 2015. - 463 с. 
31.  31.4 
Р 36 
 
Рекомендации по проведению информационной работы по чернобыльской 
тематике на базе местных информационных структур : производственно-
практическое издание / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. - 2-е изд. - Минск : Институт радиологии, 2015. - 111 с. 
32.  30.11 
Ч-37 
Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов высшего образования в машиностроении / А. А. 
Чекмарев. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 395 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  32 - Радиоэлектроника 
33.  32.81 
И 74 
Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для 
бакалавров : по направлению "Менеджмент" / В. В. Трофимов [и др.] ; ред. В. В. 
Трофимов ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 542 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
34.  32.965 
М 17 
Максимей И.В. Разработка имитационных моделей сложных технических систем : 
монография / И. В. Максимей, В. С. Смородин, О. М. Демиденко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2014. - 297 с. 
35.  32.81 
С 38 
Синаторов С.В. Информационные технологии : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования / С. В. Синаторов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 336 с. : 
ил. - (ПРОФИль) 
  32.97 - Вычислительная техника. Программирование 
36.  32.973.202 
К 68 
 
Корпоративные информационные системы управления : учебник / ред.: Н. М. 
Абдикеев, О. В. Китова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 464 с. - (Высшее образование: 
Магистратура) 
37.  32.97 
Л 55 
 
Лившиц Ю.Е. Программируемые логические контроллеры для управления 
технологическими процессами : учебно-методическое пособие и лабораторные для 
студентов всех форм обучения специальностей 1-53 01 01 "Автоматизация 
технологических процессов и производств", 1-53 01 06 "Промышленные работы и 
робототехнические комплексы", 1-40 01 01 "Программное обеспечение 
информационных технологий", 1-40 01 02 "Информационные системы и технологии". 
В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Е. Лившиц, В. И. Лакин, Ю. И. Монич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Международный институт дистанционного образования, Кафедра 
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"Информационные системы и технологии". - Минск : БНТУ, 2014. - 206 с. 
38.  32.97 
Л 55 
 
Лившиц Ю.Е. Программируемые логические контроллеры для управления 
технологическими процессами : учебно-методическое пособие и лабораторные 
работы для студентов всех форм обучения специальностей 1-53 01 01 
"Автоматизация технологических процессов и производств", 1-53 01 06 
"Промышленные работы и робототехнические комплексы", 1-40 01 01 "Программное 
обеспечение информационных технологий", 1-40 01 02 "Информационные системы 
и технологии". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Е. Лившиц, В. И. Лакин, Ю. И. Монич ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Международный институт дистанционного образования, Кафедра 
"Информационные системы и технологии". - Минск : БНТУ, 2014. - 164 с. 
39.  32.972 
Л 69 
Логин В.М. Интеллектуальные электронные системы безопасности. Лабораторный 
практикум : пособие для специальности 1-39 03 01 "Электронные системы 
безопасности". В 2 ч. Ч. 1 : Микроконтроллеры семейства AVR / В. М. Логин, И. Н. 
Цырельчук, О. Ч. Ролич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники", Кафедра проектирования информационно-компьютерных 
систем. - Минск : БГУИР, 2014. - 112 с. 
40.  32.971.35 
С 33 
 
Сети и системы передачи данных "CCNA Exploration" : лабораторный практикум 
для слушателей курсов повышения квалификации и студентов специальности 1-45 
01 03-Сети телекоммуникаций. В 4 ч. Ч. 1 : Основы сетевых технологий / 
Министерство связи и информации Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Высший государственный колледж связи", Кафедра последипломного образования, 
Региональная сетевая академия Cisco Systems ; сост.: О. Р. Ходасевич, Д. Н. 
Шуневич, С. Л. Ильющенко. - Минск, 2012. - 63 с. 
  4 - СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
41.  45.2 
М 18 
 
Малашко  В.В. Биология жвачных животных : монография. В 2-х ч. Т. 1 / В. В. 
Малашко  ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет". - Гродно : ГГАУ, 2013. - 454 с. 
42.  45.2 
М 18 
 
Малашко  В.В. Биология жвачных животных : монография. В 2-х ч. Т. 2 / В. В. 
Малашко  ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет". - Гродно : ГГАУ, 2013. - 558 с. 
43.  48 
М 18 
 
Малашко  В.В. Морфология сычуга телят в норме и при патологии : монография / В. 
В. Малашко , Е. Л. Микулич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 260 с. 
44.  40.7 
М 55 
Механизация и электрификация сельского хозяйства : межведомственный 
тематический сборник. Вып. 48. В 2-х т. Т. 1 / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское  унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; 
редкол. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск : РУП НПЦ НАН Беларуси, 2014. - 225 с. 
45.  40.7 
М 55 
 
Механизация и электрификация сельского хозяйства : межведомственный 
тематический сборник. Вып. 48. В 2-х т. Т. 2 / Национальная академия наук 
Беларуси, Республиканское  унитарное предприятие "Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства" ; 
редкол. П. П. Казакевич [и др.]. - Минск : РУП НПЦ НАН Беларуси, 2014. - 219 с. 
46.  48 
С 29 
 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 25 : 
Ветеринария / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет" ; ред. В. К. Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2014. - 279 с. 
47.  45 
С 60 
 
Соляник А.В. Зоотехническая статистика в электронных таблицах : монография / А. 
В. Соляник, В. В. Соляник, В. А. Соляник ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2012. - 433 с. 
48.  40 
С 88 
 
Студенты - науке и практике АПК : материалы 98-й Международной конференции 
(г. Витебск, 21-22 мая 2013 г.) / Учреждение образования "Витебская ордена "Знак 
Почета" государственная академия ветеринарной медицины" ; ред. А. И. Ятусевич ; 
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редкол.: А. М. Субботин, Е. А. Алисейко. - Витебск : ВГАВМ, 2014. - 368 с. 
49.  48.71 
Х 20 
 
Харитоник Д.Н. Морфоцитохимические изменения в пищеварительной и мышечной 
системах телят при применении комплексных витаминно-минеральных препаратов : 
монография / Д. Н. Харитоник, Г. А. Тумилович ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2014. - 212 с. 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
50.  53.541.1 
В 14 
 
Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник по дисциплине "Лечебная 
физическая культура" по направлению подготовки "Педагогическое образование", 
квалификация выпускника - бакалавр / Э. Н. Вайнер. - М. : КНОРУС, 2016. - 346 с. - 
(Бакалавриат) 
51.  51.204.0 
В 44 
 
Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное 
пособие для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая культура"; 
допущено Министерством образования и науки Российской Федерации / М. Я. 
Виленский, А. Г. Горшков. - 4-е изд., стериотип. - М. : КНОРУС, 2016. - 240 с. - 
(Бакалавр) 
52.  57.1 
К 49 
 
Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, 
диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии : производственно-практическое 
издание / Министерство здравоохранения Республики Беларусь ; исполн. С. Л. 
Воскресенский [и др.]. - Минск : Эволайн, 2012. - 229 с. 
53.  57.3 
Р 97 
 
Рюдигер М. Подготовка к выписке из стационара и организация амбулаторной 
помощи недоношенным детям : производственно-практическое издание / М. 
Рюдигер ; пер. с нем. С. П. Люкевич. - М. : Медицинская литература, 2015. - 96 с. 
54.  51.204.0 
Т 38 
 
Технологии и методы оздоровительного сервиса : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Российский государственный университет туризма и 
сервиса ; ред. Е. А. Сигида. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - (Высшее образование ) 
  60.5 - СОЦИОЛОГИЯ 
55.  60.5(4Беи) 
Р 43 
Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник материалов 
социологических исследований за 2013 год / В. В. Аржаник [и др.] ; Информационно-
аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, [б. м.], 
2014. - 191 с. 
56.  60.5(4Беи) 
Р 43 
Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник материалов 
социологических исследований за 2014 год / В. В. Аржаник [и др.] ; Информационно-
аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, [б. м.], 
2015. - 200 с. 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
57.  60.844 
Б 95 
 
Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 
учебное пособие: для студентов высших учебных заведений / Т. А. Быкова, Т. В. 
Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
58.  60.823.3 
Г 34 
Генкин Б.М. Мотивация и организация эффективной работы : монография / Б. М. 
Генкин. - 2-е изд., испр. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 
59.  60.844 
Г 93 
 
Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 032000 
"Документоведение и архивоведение", 080500 "Менеджмент", специальностям 
032001 "Документоведение и документационное обеспечение управления", 080507 
"Менеджмент организации", 090103 "Организация и технология защиты 
информации" / Т. А. Гугуева. - М. : Альфа-М : УНИКОМ СЕРВИС : ИНФРА-М, 2016. - 
192 с. 
60.  60.841 
К 82 
Кривокора Е.И. Деловые коммуникации : учебное пособие  / Е. И. Кривокора. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
61.  60.822 
К 89 
Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Н. В. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 222 
с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
62.  60.823.3 
М 85 
 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник для студентов 
высших учебных заведений / О. К. Минева [и др.] ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, ФГАУ Федеральный институт развития образования. - 
М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 
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63.  60.844 
П 16 
Панасенко Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления : 
учебное пособие / Ю. А. Панасенко. - 3-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 
64.  60.844 
Р 17 
 
Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности : учебное 
пособие / А. А. Раздорожный. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
65.  60.841 
Т 41 
Тимофеев М.И. Деловые коммуникации : учебное пособие / М. И. Тимофеев. - 2-е 
изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 120 с. - (ВО: Бакалавриат) 
66.  60.842 
Ш 28 
Шатилов А.Б. GR для эффективного бизнеса / А. Б. Шатилов, А. С. Никитин. - М. : 
ФОРУМ, 2016. - 160 с. 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
67.  63.3(4Беи) 
Б 61 
 
Билеты по учебному предмету "История Беларуси" для проведения обязательного 
выпускного экзамена по завершении обучения и воспитания на III ступени общего 
среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной 
программы среднего образования, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, в том числе для проведения 
экзаменов в порядке экстерната : 2015/2016 учебный год / Министерство 
образования Республики Беларусь ; отв. за вып. Д. Л. Дембовский. - Минск : 
Национальный институт образования, 2016. - 8 с. 
68.  63.3(4Беи)я2 
Г 20 
Гарады і вескі Беларусі. Гродненская вобласць. Т. 9, кн. II / Нацыянальная Акадэмія 
Навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, 
Выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" ; ред. А. І. Лакотка. - 
МІнск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 848 с. : ил. 
69.  63.3(2) 
К 78 
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века : учебное 
пособие / Р. А. Арсланов [и др.] ; ред. В. В. Керов. - М. : АСТ : Астрель, 2014. - 846 с. 
70.  63.3 
О-54 
Олимпиады по истории: Всемирная история. История Беларуси  / А. А. Прохоров 
[и др.]. - Минск : АВЕРСЭВ, 2013. - 320 с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
71.  63.3 
П 70 
Працы гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік. Вып. 9 / рэдкал. У. К. 
Коршук [и др.]. - Мінск : БДУ, 2014. - 255 с. 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
72.  65.011.33 
А 87 
 
Архипова Л.С. Конкуренция как основа экономики. Концептуальные подходы к 
исследованию роли конкуренции : монография / Л. С. Архипова, Г. Ю. Гагарина, А. 
М. Архипов. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 104 с. - (Научная мысль) 
73.  65.01 
Г 86 
Гродский В.С. Экономикс : учебное пособие для бакалавров / В. С. Гродский. - М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 222 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
74.  65.03(2) 
Г 14 
Гайдар Е.Т. Собрание сочинений  : научное издание. В 15-ти т. Т. 11 / Е. Т. Гайдар ; 
науч. ред. В. Г. Стародубровский. - М. : Издательский дом "Дело", 2014. - 584 с. 
75.  65в631 
Н 40 
Невежин В.П. Исследование операций и принятие решений в экономике. Сборник 
задач и упражнений : учебное пособие: рекомендовано УМО по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики для студентов, обучающихся по 
направлению (уровень подготовки - бакалавр)  / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. 
В. Невежин ; ред. В. П. Невежин. - М. : ФОРУМ, 2015. - 400 с. - (Высшее 
образование). 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
76.  65.052.252.62 
К 18 
 
Камысовская С.В. Банковский финансовый учет и аудит : учебное пособие / С. В. 
Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. - М. : ФОРУМ, 2015. - 288 с. - (Высшее 
образование ) 
77.  65.052.201.2 
К 40 
Ким Л.И. Стратегический управленческий учет : монография / Л. И. Ким. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 202 с. - (Научная мысль) 
78.  65.052.201.2 
К 65 
Контроллинг  : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 220700 "Организация и управление наукоемкими производствами", 
специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий" / ред.: А. М. Карминский, 
С. Г. Фалько. - 3-е изд., дораб. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее 
образование ) 
79.  65.052.201.2 
К 65 
Контроллинг в банке  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" (бакалавриат и 
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 магистратура) по профилю "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит": Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики / ред.: А. М. Карминский, С. Г. 
Фалько. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - (Высшее образование ) 
80.  65.052.201.2 
К 65 
 
Контроллинг в банке  : учебное пособие: рекомендовано Учебно-методическим 
объединением по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.11 
"Экономика" (бакалавриат и магистратура) по профилю "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / ред.: А. М. Карминский, С. Г. Фалько. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 
81.  65.052.201.2 
К 65 
 
Контроллинг на промышленном предприятии : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление наукоемкими 
производствами" специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий" / ред.: А. 
М. Карминский, С. Г. Фалько. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (Высшее 
образование ) 
82.  65.052.201.4 
К 84 
 
Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учебное 
пособие для студентов / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 352 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
83.  65.054 
П 78 
 
Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное посбие для 
студентов высших учебных заведений / Т. Н. Бабич [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
84.  65.052 
Ф 59 
Финансовый учет для магистров : учебник / ред. А. М. Петров. - М. : Вузовский 
учебник ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 343 с. 
85.  65.053 
Э 40 
Экономический анализ  : учебное пособие / Н. Б. Клишевич [и др.]. - М. : ИНФРА-М 
; Красноярск : СФУ, 2016. - 191 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.24 – ЭКОНОМИКА ТРУДА 
86.  65.24 
А 90 
Асалиев А.М. Экономика труда : учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. 
И. Сланченко. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 170 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
87.  65.240 
Г 61 
 
Голованова Е.Н. Инвестиции в человеческий капитал предприятия : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Н. Голованова, С. А. Лочан, 
Д. В. Хавин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 88 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
88.  65.246 
П 69 
Практическое пособие по охране труда (в вопросах и ответах) / Государственное 
учреждение образования "Республиканский институт высшей школы", Научно-
образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности. - Минск : 
РИВШ, 2015. - 154 с. 
89.  65.241 
Р 98 
Рябцева И.Ф. Производительность труда и техническая политика предприятия : 
монография / И. Ф. Рябцева, Э. Н. Кузьбожев. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 199 с. - 
(Научная мысль) 
  65.256 - ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
90.  65.256 
У 67 
 
Управление ценами  : учебник для студентов высших учебных заведений / 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; ред. С. В. 
Карпов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 236 с. 
  65.26 – ФИНАНСЫ 
91.  65.263.2 
Б 89 
 
Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент : учебник для студентов высших учебных 
заведений / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. И. Лахметкина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
333 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
92.  65.261.41 
В 43 
 
Викторова Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий : монография / Н. Г. Викторова. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 167 с. - (Научная мысль) 
93.  65.26 
Г 15 
Галанов В.А. Производные финансовые инструменты : учебник / В. А. Галанов. - М. 
: ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование ) 
94.  65.262.1 
Г 68 
Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке : учебное пособие / 
Н. В. Горелая. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование) 
95.  65.262.101-21 
И 85 
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. Т. 1 / Р. А. Исаев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 286 с. 
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96.  65.262.101-21 
И 85 
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. Т. 2 / Р. А. Исаев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
97.  65.262.1 
И 85 
Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие / Р. 
А. Исаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 222 с. 
98.  65.262.1 
К 65 
Конюхова О.В. Банковское дело Республики Беларусь : практическое пособие / О. 
В. Конюхова. - Минск : Амалфея, 2016. - 332 с. 
99.  65.261.513 
К 89 
 
Кузнецова М.В. Пути повышения эффективности венчурного финансирования 
инновационных проектов : монография / М. В. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
102 с. - (Научная мысль) 
100.  65.262.101 
М 25 
 
Марамыгин М.С. Организация деятельности коммерческого банка : учебное 
пособие / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская. - М. : ФОРУМ, 2016. - 320 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
101.  65.263 
М 82 
Москвин В.А. Инвестиционные проекты в мире социальных систем : монография / 
В. А. Москвин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (Наука ) 
102.  65.263.2 
М 94 
 
Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / В. В. Мыльник, А. 
В. Мыльник, Е. В. Зубеева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
103.  65.262.100 
О-64 
 
Организация деятельности центрального банка : учебник для студентов высших 
учебных заведений / ред. Е. А. Звонова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
104.  65.261.41-212.1 
О-64 
 
Организация и методы налоговых проверок : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений: допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации / Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации ; ред. А. Н. Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2015. - 294 с. 
105.  65.262.533 
П 48 
 
Покаместов И.Е. Факторинг : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / И. Е. Покаместов, М. В. Леднев. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 88 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
106.  65.263 
П 58 
Попов В.Ю. Инвестиции. Математические методы : учебное пособие / В. Ю. Попов, 
А. Б. Шаповал. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ, 2016. - 144 с. 
107.  65.264 
Р 31 
 
Ребельский Н.М. Доверительное управление финансовыми активами на рынке 
ценных бумаг : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. М. 
Ребельский. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. 
108.  65.262.1(5Кит) 
С 29 
Селищев А.С. Финансовые рынки и институты Китая : монография / А. С. Селищев, 
Н. А. Селищев, А. А. Селищев. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 258 с. - (Научная мысль) 
109.  65.262.1 
С 75 
 
Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг : учебное пособие для студентов / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 366 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
110.  65.262.5 
С 77 
Стародубцева Е.Б. Банковские операции : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования: допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации / Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова, А. 
В. Печникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 336 с. 
111.  65.268 
С 91 
 
Суэтин А.А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад : учебник для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / А. А. Суэтин ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : Альфа-М 
: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
112.  65.262.1 
У 67 
 
Управление проблемной банковской задолженностью : учебник для студентов 
высших учебных заведений / ред. А. М. Смулов. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
113.  65.261 
Ф 59 
 
Финансовая политика в сфере инноваций : монография / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; 
ред. О. Н. Владимирова. - М. : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2016. - 230 с. - 
(Научная мысль) 
114.  65.263.111 
Ц 93 
 
Цыбулько А.И. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2013 г. : научно-популярная 
литература / А. И. Цыбулько, С. В. Шиманович ; Ассоциация лизингодателей. - 
Минск : Издатель А.Н. Вараксин, 2014. - 51 с. 
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115.  65.263.111 
Ц 93 
 
Цыбулько А.И. Белорусский рынок лизинга. Обзор 2014 г. : научно-популярная 
литература / А. И. Цыбулько, С. В. Шиманович ; Ассоциация лизингодателей. - 
Минск : Издатель А.Н. Вараксин, 2015. - 63 с. 
116.  65.262.1 
Ч-59 
 
Чижик В.П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / В. П. Чижик. - М. : ФОРУМ, 2016. - 384 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
  65.271 - СТРАХОВАНИЕ 
117.  65.271 
С 83 
Страхование  : учебник / Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова ; ред. И. П. Хоминич. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 624 с. 
118.  65.271 
Ш 65 
 
Шихов А.К. Страхование : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / А. К. Шихов. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - 
(Бакалавриат) 
  65.290 – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
119.  65.290 
Г 93 
 
Гукова О.Н. Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса: 
хозяйственные и правовые аспекты : учебное пособие для студентов всших учебных 
заведений / О. Н. Гукова, Е. Н. Ястребова. - М. : ФОРУМ, 2015. - 176 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
120.  65.290 
Д 33 
 
Денисова Н.И. Организация предпринимательства в сфере коммерции : учебное 
пособие / Н. И. Денисова, С. Н. Диянова, Э. М. Штессель. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 
2015. - 336 с. 
121.  65.290 
З-12 
 
Забродская Н.Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых 
предприятий : учебник / Н. Г. Забродская. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. 
- 263 с. 
122.  65.290.333 
И 20 
Иванов Г.Г. Франчайзинг в торговле : учебное пособие / Г. Г. Иванов, Е. С. Холин. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 102 с. 
123.  65.290 
К 14 
 
Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски : учебное пособие / Н. А. Казакова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
124.  65.290 
К 59 
Кокин А.Н. Формирование системы инфраструктурного предпринимательства : 
монография / А. Н. Кокин. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 132 с. - (Научная мысль) 
125.  65.290 
К 64 
Кондраков Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства : практическое 
пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 446 с. 
126.  65.290 
Л 24 
Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник / М. Г. Лапуста. - изд. испр. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
127.  65.290 
О-75 
 
Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 
качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 
предпринимателя : учебное пособие / С. Д. Резник [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
128.  65.290 
П 27 
 
Переверзев М.П. Предпринимательство и бизнес : учебник для студентов высших 
учебных заведений / М. П. Переверзев, А. М. Лунева. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
129.  65.290 
П 44 
 
Подлесных В.И. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития 
предпринимательских структур (теория организации, самоорганизации и 
управления) : монография / В. И. Подлесных, Н. В. Кузнецов, О. Г. Тихомирова. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (Научная мысль) 
130.  65.290 
Р 34 
 
Резник С.Д. Менеджмент технологии профессионального продвижения женщин в 
менеджменте и бизнесе : учебное пособие / С. Д. Резник, С. Н. Макарова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
131.  65.290 
Т 65 
 
Трансформация бизнеса в условиях рыночной нестабильности : монография / Н. 
К. Моисеева [и др.] ; ред. Н. К. Моисеева ; Национальный исследовательский 
университет "Миэт", Международная академия менеджмента, Международная 
Академия науки и практики организации производства. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2015. 
- 416 с. - (Наука ) 
132.  65.290.31 
У 67 
 
Управление малым бизнесом  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / ред. В. Д. Свирческий. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
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133.  65.290с51 
Э 45 
Электронная коммерция  : учебник / Л. А. Брагин [и др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2016. - 192 с. - (Высшее образование ) 
  65.291 – ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ) 
134.  65.291 
А 72 
 
Антонов Г.Д. Управление конкурентоспособностью организации : учебное пособие  
/ Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
135.  65.291 
З-62 
 
Зимин А.Ф. Экономика предприятия : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое 
дело)" / А. Ф. Зимин, В. М. Тимирьянова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - 
(Высшее образование ) 
136.  65.291 
П 47 
 
Поздняков В.Я. Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания 
продукции : учебное пособие / В. Я. Поздняков, Е. П. Моргунова, А. С. Табачун. - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 108 с. - (Высшее образование ) 
137.  65.291 
С 21 
Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) : учебник / Н. А. Сафронов. - 
2-е изд., с изм. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
138.  65.291 
С 43 
 
Скляренко В.К. Экономика предприятия : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) - "бакалавр") / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е изд. - 
М. : ИНФРА-М, 2016. - 191 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
139.  65.291.216-432 
А 67 
 
Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: Высокие технологии менеджмента : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Б. А. Аникин, И. Л. 
Рудая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
140.  65.291.21 
Б 20 
Балашов А.П. Менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / А. П. Балашов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 
141.  65.291.21 
Б 27 
 
Басовский Л.Е. Менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Л. Е. Басовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) 
142.  65.291.21 
В 54 
 
Виханский О.С. Менеджмент : учебник для средних специальных учебных 
заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 
143.  65.291.21 
Д 30 
Дементьева А.Г. Практика принятия решений в глобальном бизнесе / А. Г. 
Дементьева. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 
144.  65.291.21 
Д 69 
 
Дорофеев В.Д. Менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - М. : ИНФРА-М, 2015. 
- 328 с. - (Высшее образование ) 
145.  65.291.21 
К 63 
 
Комаева Л.Э. Адаптивные организационные структуры управления предприятий в 
нестабильной среде хозяйствования : монография / Л. Э. Комаева, М. Р. Дзагоева, 
З. Л. Дзакоев. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 200 с. - (Научная мысль) 
146.  65.291.21 
К 68 
Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте : пособие для магистрантов / Т. Л. 
Короткова. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
147.  65.291.21 
К 79 
 
Креативный менеджмент. Социальные, психологические и творческие аспекты 
экономики труда : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические 
средства"  / А. М. Афонин [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2015. - 272 с. 
148.  65.291.21 
М 22 
 
Мамонтов С.А. Управление маркетинговыми проектами на предприятии : учебное 
пособие / С. А. Мамонтов, Н. М. Глебова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 174 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
149.  65.291.21 
П 27 
 
Переверзев М.П. Менеджмент : учебник : рекомендовано Министерством 
образования Российской Федерации для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / М. П. 
Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский ; ред. П. А. Переверзев ; Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 330 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
150.  65.291.218 
Р 34 
Резник С.Д. Управление изменениями. Практикум: деловые игры, тесты, 
конкретные ситуации : учебное пособие / С. Д. Резник, М. В. Черниковская. - М. : 
 13 
 ИНФРА-М, 2016. - 210 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
151.  65.291.2 
Р 93 
Рыжова В.В. Экономическое управление организацией : учебное пособие / В. В. 
Рыжова, В. В. Петров. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 248 с. -(Высшее образование ) 
152.  65.291.21 
С 56 
Современные проблемы менеджмента  : монография / ред. С. Д. Резник. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 243 с. - (Научная мысль) 
153.  65.291.21 
С 59 
 
Соколов Д.В. Базисная система риск - менеджмента организаций реального 
сектора экономики : монография / Д. В. Соколов, А. В. Барчуков. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 125 с. - (Научная мысль) 
154.  65.291.21 
Т 29 
 
Тебекин А.В. Менеджмент : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / А. В. Тебекин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
  65.291.231.1 – БИЗНЕС-ПЛАН 
155.  65.291.231.1 
Б 88 
 
Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта : учебное пособие для 
бакалавров высших учебных заведений / Т. С. Бронникова. - М. : Альфа-М : 
УНИКОМ СЕРВИС : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (Технологический сервис). - 
(Бакалавриат) 
156.  65.291.231.1 
В 67 
Волков А.С. Бизнес-планирование : учебное пособие / А. С. Волков, А. А. Марченко. 
- М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 81 с. 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
157.  65.291.34 
В 18 
Варакута С.А. Связи с общественностью : учебное пособие  / С. А. Варакута. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 207 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
158.  65.291.3 
Д 72 
 
Драгунчук Л.С. Поведение потребителей : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Л. С. Драгунчук. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
159.  65.291.3-21 
Е 30 
 
Егоров Ю.Н. Управление маркетингом : учебник для студентов высших учебных 
заведений / Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 238 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
160.  65.291.3 
К 17 
 
Калужский М.Л. Практический маркетинг : учебное пособие / М. Л. Калужский ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд. - М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 132 с. 
161.  65.291.3 
К 32 
Квасникова В.В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум : 
учебное пособие: допущено Министерством образования Республики Беларусь для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям "Коммерческая 
деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров" / В. В. Квасникова, О. Н. 
Жучкевич. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 184 с. : ил. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
162.  65.291.3-21 
К 95 
Кутузова Т.Ю. Управление маркетингом : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Т. Ю. Кутузова. - М. : Весь Мир, 2013. - 256 с. 
163.  65.291.34 
М 27 
 
Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти : учебник для студентов 
вузов / А. А. Марков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
164.  65.291.34 
М 31 
 
Маслова В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом : учебное 
пособие / В. М. Маслова. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 207 
с. 
165.  65.291.34 
М 89 
 
Музыкант В.Л. Брендинг. Управление брендом : учебное пособие / В. Л. Музыкант. - 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 316 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - (Азбука 
рекламы) 
166.  65.291.31 
Н 34 
 
Наумов В.Н. Стратегический маркетинг : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 38.04.06 (100700) "Торговое дело" 
(квалификация (степень) "магистр") / В. Н. Наумов. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. - 
(Высшее образование: Магистратура) 
167.  65.291.3 
Н 34 
 
Наумов В.Н. Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых 
системах : монография / В. Н. Наумов, В. Г. Шубаева. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 270 с. 
- (Научная мысль) 
168.  65.291.3 
П 27 
Перекалина Н.С. Продуктовые и процессные инновации в маркетинге : монография 
/ Н. С. Перекалина, С. П. Казаков, И. В. Рожков. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 250 
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 с. - (Наука и практика) 
169.  65.291.3 
П 42 
 
Поведение потребителей  : учебник для студентов высших учебных заведений / 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; ред. О. Н. 
Романенкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 320 с. 
170.  65.291.3 
С 14 
 
Садриев Д.С. Методические основы формирования маркетинговых каналов 
распределения готовой продукции : монография / Д. С. Садриев, Н. В. Андрианова. - 
М. : ИНФРА-М, 2015. - 180 с. - (Научная мысль) 
171.  65.291.32 
С 91 
Сухарев О.С. Функциональный и интернет - маркетинг : монография / О. С. 
Сухарев, Н. В. Курманов, К. Р. Мельковская. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
172.  65.291.3-21 
У 67 
 
Управление маркетингом  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / ред. И. М. Синяева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 
2015. - 416 с. 
173.  65.291.3 
Ш 18 
 
Шальнова О.А. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка : учебное 
пособие / О. А. Шальнова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 106 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
  65.291.551- ИННОВАЦИИ 
174.  65.291.551-21 
В 19 
Василевская И.В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / И. В. 
Василевская. - 3-е изд. - М. : РИОР, 2015. - 129 с. - (ВПО: Бакалавриат) 
175.  65.291.551-21 
Г 62 
 
Голубков Е.П. Инновационный менеджмент : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Е. П. Голубков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 184 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
176.  65.291.551-21 
Г 82 
 
Грибов В.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 38.03.02 "Менеджмент" / В. Д. 
Грибов, Л. П. Никитина. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 311 с. 
177.  65.291.551 
Н 34 
Наумов А.Ф. Инновационная деятельность предприятия / А. Ф. Наумов, А. А. 
Захарова. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.291.592 - ЛОГИСТИКА 
178.  65.291.592 
М 74 
 
Моисеева Н.К. Экономические основы логистики : учебное пособие / Н. К. Моисеева 
; ред. В. И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
179.  65.291.592 
У 67 
 
Управление запасами  : практикум для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих 
работников и специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации" ; авт.-сост. В. В. 
Кузьменков. - Гомель : Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации", 2014. - 120 с. 
  65.291.9 – ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
180.  65.291.931 
А 72 
 
Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого 
развития бизнеса : монография / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации ; ред.: А. Н. Ряховская, С. Е. Кован. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
169 с. - (Научная мысль) 
181.  65.291.9 
И 24 
 
Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. 
Стейкхолдерский подход : монография / И. В. Ивашковская. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Научная мысль) 
182.  65.291.9-21 
П 57 
Попкова Е.Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / Е. Г. Попкова, 
О. Е. Акимова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 165 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
183.  65.291.9-18 
С 37 
Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы / Н. Н. 
Симоненко, В. Н. Симоненко. - М. : Магистр ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 
  65.30 – ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
184.  65.305.143.223 
Б 72 
 
Бобылев Ю.Н. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты: необходимость 
отмены и сценарный анализ последствий : научное издание / Ю. Н. Бобылев, Г. И. 
Идрисов, С. Г. Синельников-Мурылев ; Институт экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара. - М. : Издательство Института Гайдара, 2012. - 84 с. 
185.  65.30 
В 78 
 
Восьмая Международная научно-практическая конференция "Информационные 
технологии в промышленности" (ITI*2015) : тезисы докладов (2-3 апреля 2015 года, 
Минск) = The Eighth International Scientific Cjnference "Information technologies in 
 15 
indastry" (ITI*2015) : April 2-3, 2015, Minsk / Национальная академия наук Беларуси, 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук 
Беларуси, Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство 
образования Республики  Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Белорусский государственный университет, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники ; науч. ред. М. Я. 
Ковалев [и др.]. - Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2015. - 128 с. 
186.  65.30 
П 47 
Поздняков В.Я. Экономика отрасли : учебное пособие / В. Я. Поздняков, С. В. 
Казаков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 280 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
187.  65.305 
Э 40 
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей 
промышленности : учебное пособие / Е. В. Савватеев [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
317 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
188.  65.32 
А 43 
 
Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для 
инновационного развития АПК : материалы Международной научно-практической 
конференции (Минск, 4-5 июня года) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Национальная Академия наук Беларуси, 
Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический 
университет", Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; редкол. Н. Н. 
Романюк [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 296 с. 
189.  65.32 
И 66 
 
Инновационные процессы в управлении объектами сельскохозяйственного 
назначения : учебное пособие для студентов, осваивающих образовательные 
программы бакалавриата по направлению подготовки "Агроинженерия" / А. Л. Эйдис 
[и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
190.  65.32 
О-11 
 
О проблемах развития и направлениях реформирования АПК Беларуси на 
современном этапе : доклад межведомственной рабочей группы по решению 
проблемных вопросов в агропромышленном комплексе, созданной распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 34рп. - Минск : Беларусь, 
2014. - 127 с. 
  65.37 – ЭКОНОМИКА ТРАСПОРТА 
191.  65.37 
Л 69 
 
Логинова Н.А. Организация предпринимательской деятельности на транспорте : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. А. Логинова, Х. П. 
Пъванов. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 262 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.42 – ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 
192.  65.422.2 
Б 87 
 
Брагин Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Л. А. Брагин, Т. В. Панкина. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 120 с. - (Высшее образование ) 
193.  65.422 
Д 45 
 
Диканов М.Ю. Формирование и использование инструментария оценки 
конкурентной позиции организацией сферы торговли : монография / М. Ю. Диканов, 
И. А. Скрынникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 163 с. - (Научная мысль) 
194.  65.42 
И 20 
Иванов Г.Г. Коммерция : учебное пособие / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - (Высшее образование ) 
195.  65.422.2 
Ч-34 
 
Чеглов В.П. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения : 
монография / В. П. Чеглов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - 
(Научная книга) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
196.  65.433 
А 13 
 
Абабков Ю.Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма : учебник 
/ Ю. Н. Абабков, И. Г. Филиппова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее 
образование ) 
197.  65.43 
Б 24 
 
Баранова А.Ю. Оценка эффективности функционирования предпринимательских 
структур в индустрии гостеприимства : монография / А. Ю. Баранова. - М. : ИНФРА-
М, 2016. - 142 с. - (Научная мысль) 
198.  65.433-21 
Б 29 
Баумгартен Л.В. Менеджмент в туристской индустрии : учебник / Л. В. Баумгартен. - 
М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 236 с. 
199.  65.431.14 
Б 33 
Башин Ю.Б. Кейтеринг : учебное пособие / Ю. Б. Башин, Н. В. Телепченкова. - М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 126 с. 
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200.  65.433 
Б 60 
Бикташева Д.Л. Менеджмент в туризме : учебное пособие / Д. Л. Бикташева, Л. П. 
Гиевая, Т. С. Жданова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 
201.  65.43 
В 39 
 
Ветитнев А.М. Лечебный туризм : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 100201 "Туризм" и по 
специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / А. М. Ветитнев, А. 
С. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2014. - 592 с. : ил. - (Высшее образование) 
202.  65.433-803.8 
Г 65 
Гончарова Л.М. Рекламная коммуникация сферы туризма : монография / Л. М. 
Гончарова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 158 с. - (Научная мысль) 
203.  65.432 
Г 72 
Гостиничный менеджмент  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / ред. Н. А. Зайцева. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 352 с. : ил. - 
(Бакалавриат) 
204.  65.43 
Г 93 
Гукова О.Н. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О. Н. 
Гукова, А. М. Петрова. - М. : ФОРУМ, 2016. - 176 с. : ил. 
205.  65.431.14 
-803.45 
Д 42 
Джум Т.А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе : учебное 
пособие / Т. А. Джум, Г. М. Зайко. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - 
(Бакалавриат) 
206.  65.433 
Д 63 
 
Докторов А.В. Организация транспортного обслуживания в туризме : учебное 
пособие / А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 
207.  65.433-21 
З-17 
 
Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. 
- М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Бакалавриат) 
208.  65.433-21 
К 44 
 
Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме : учебник для студентов высших учебных 
заведений / В. П. Киседобрев, О. Н. Кострюкова, А. В. Киседобрев. - М. : ИНФРА-М, 
2015. - 152 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
209.  65.432 
М 13 
Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта : учебное пособие / Е. 
И. Мазилкина. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 207 с. : ил. 
210.  65.432 
Т 38 
Технология и организация гостиничных услуг : учебник / Л. Н. Семеркова [и др.]. - 
М. : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  65.5 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
211.  65.5 
Б 43 
 
Беларусь - Россия: дипломатия городов : информационно-интеграционный проект / 
Посольство Российской федерации в Республике Беларусь, Редакция газеты 
"Рэспубліка", Редакция газеты "Союз предпринимателей" ; сост.: Б. Залесский, М. 
Вальковский, А. Мостовой. - Минск : Бизнесофсет, 2013. - 116 с. : ил. 
212.  65.5 
О-91 
Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД РФ ; ред. Г. М. Костюнина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее 
образование: Магистратура) 
  66 – ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 
213.  66.3(2Рос),123 
К 12 
 
Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции 
на гражданской и муниципальной службе : учебное пособие / С. Ю. Кабашов. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
214.  66.4(4),60 
Х 79 
 
Хоришко Е.Г. Финансовая политика неплатежеспособных государств Евросоюза : 
монография / Е. Г. Хоришко, И. П. Хоришко. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 188 с. - 
(Научная мысль) 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
215.  67.401.121 
А 92 
Атэстацыя педагагічных работнікау  : зборнік нарматыуных прававых і 
метадычных матэрыялау. Вып. 28 / Беларускі прафесійны саюз работнікау адукацыі 
і навукі ; рэдкал. М. М. Башко [и др.]. - 2-е выд., дапрац. і дап. - Мінск : Праф-Прэс, 
2013. - 171 с. - (Бібліятэка прафсаюзнага актыву) 
216.  67.404.212 
Г 13 
 
Газдюк Н.Ю. Международное банковское право : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Международное право" / Н. Ю. Газдюк. - 
Минск : Издательский центр БГУ, 2015. - 407 с. - (Библиотека успешного студента) 
217.  67.405.100 
О-86 
 
Отраслевые тарифные соглашения на 2014 - 2016 годы : производственно-
практическое издание / Республиканский комитет Белорусского профсоюза 
работников госучреждений. - Минск : Издательский Дом "Проф-Пресс", 2013. - 83 с. 
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218.  67.910.621(051) 
С 23 
 
Сборник нормативных правовых документов Союзного государства за IV квартал 
2012 года и I квартал 2013 года : официальное издание / Высший Государственный 
Совет, Совет Министров Союзного государства, Постоянный Комитет . - М. : 
Авторская книга, 2013. - 226 с. 
219.  67.404.3 
С 60 
 
Сологуб А.М. Основы управления интеллектуальной собственностью : учебно-
методическое пособие для студентов специальностей 1-37 01 03 
"Тракторостроение", 1-37 01 04 "Многоцелевые гусеничные и колесные машины", 1-
37 01 05 "Городской электрический транспорт" и других транспортных 
специальностей / А. М. Сологуб, В. П. Бойков, В. В. Равино ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Тракторы". - Минск : БНТУ, 2012. - 238 с. 
220.  67.4 
Ю 74 
 
Юркевич Н.Г. Избранные труды : научное издание / Н. Г. Юркевич ; Национальный 
центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, Общественное 
объединение "Белорусский республиканский союз юристов", Общество с 
ограниченной ответственностью "ЮрСпектр". - Минск : Редакция журнала 
"Промышленно-торговое право", 2015. - 589 с. - (Наследие права) 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
221.  72 
И 66 
Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса / А. 
В. Рождественский [и др.]. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 160 с. 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
222.  74.200.55 
А 42 
 
Аксючиц И.В. Профилактика употребления психоактивных веществ : пособие для 
педагогов-психологов и педагогов учреждений общего среднего образования : 
рекомендовано Научно-методическим учреждением "Национальный институт 
образования" Министерства образования Республики Беларусь / И. В. Аксючиц. - 
Мозырь : Белый ветер, 2016. - 216 с. 
223.  74.202.4 
А 64 
 
Анализ урока в управленческой деятельности : пособие для руководителей, их 
заместителей, педагогов учреждений общего среднего образования / сост. А. М. 
Городович. - 2-е изд. - Мозырь : Белый ветер, 2015. - 154 с. - (Управление в 
образовании) 
224.  74.48 
Б 87 
Брестский государственный технический университет = Brest state technical 
university : библиографический справочник. - Брест, 2016. - 46 с. 
225.  74.268.3 
В 15 
 
Валынец Н.I. Планы-канспекты урокау па беларускай лiтаратуры. 11 клас (I 
паугоддзе) : дапаможнік для настаунікау устаноу агульнай сярэдняй адукацыі / Н. I. 
Валынец. - 3-е выд. - Мазыр : Белы Вецер, 2015. - 74 с. - (З вопыту работы) 
226.  74.268.3 
В 15 
 
Валынец Н.I. Планы-канспекты урокау па беларускай лiтаратуры. 11 клас (II 
паугоддзе) : дапаможнік для настаунікау устаноу агульнай сярэдняй адукацыі / Н. I. 
Валынец. - 3-е выд. - Мазыр : Белы Вецер, 2015. - 71 с. - (З вопыту работы) 
227.  74.200.58 
В 18 
Вариационные формы классного руководства / сост. О. Е. Ероховец. - Минск : 
Красико-Принт, 2015. - 128 с. - (Деятельность классного руководителя) 
228.  74.48 
И 74 
 
Информационное, нормативное и методическое обеспечение приема в 
учреждения высшего образования в 2016 году : справочник / Министерство 
образования Республики  Беларусь, Государственное учреждение образования 
"Республиканский институт высшей школы" ; сост. С. И. Романюк [и др.]. - Минск : 
РИВШ, 2016. - 264 с. 
229.  74.202.5 
К 31 
Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения : учебно-методическое пособие / С. 
С. Кашлев. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 224 с. 
230.  74.262.4 
Л 29 
 
Лахвич Ф.Ф. Удивительный мир органической химии : 11 класс : пособие для 
учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русскими 
языками обучения : рекомендовано Научно-методическим учреждением 
"Национальный институт образования" Министерства образования Республики 
Беларусь / Ф. Ф. Лахвич, О. М. Травникова ; Национальный институт образования. - 
3-е изд. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. - 136 с. - (Химия. Факультативные 
занятия.) 
231.  74.48 
О-23 
 
Образовательный стандарт высшего образования. ОСВО 1-40 81 01-2013. 
Высшее образование. Вторая ступень (магистратура). Специальность 1-40 81 01 
Информатика и технологии разработки программного обеспечения. Степень магистр 
информатики и вычислительной техники / исполн. В. А. Прытков [и др.]. - Минск, 
2016. - 16 с. 
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232.  74.200.58 
П 24 
 
Педагогическая диагностика в работе классного руководителя / сост. О. Е. 
Ероховец. - Минск : Красико-Принт, 2014. - 128 с. - (Деятельность классного 
руководителя) 
233.  74.200.58 
П 37 
Планирование воспитательной работы в классе / сост. О. Е. Ероховец. - Минск : 
Красико-Принт, 2016. - 128 с. - (Деятельность классного руководителя) 
234.  74.200.58 
П 68 
Праздник последнего звонка  / ред.-сост. Л. И. Жук. - Минск : Красико-Принт, 2016. 
- 128 с. - (Праздник в школе) 
235.  74.48 
П 72 
 
Преподаватель и студент: из опыта работы БГАТУ : пособие / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" ; 
сост.: И. Н. Шило, Н. Н. Романѐнок, Т. Н. Ващаева. - Минск : БГАТУ, 2014. - 164 с. : 
ил. 
236.  74.48 
П 84 
 
Профессора, доценты, преподаватели Брестского государственного технического 
университета (к 50 - летию со дня основания) : библиографический справочник / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Брестский государственный технический университет" ; сост. В. И. Игнатюк ; ред. П. 
С. Пойта. - Брест, 2016. - 196 с. 
237.  74.200.58 
Р 60 
 
Родительские собрания: инновационные формы проведения / сост. О. Е. 
Ероховец. - Минск : Красико-Принт, 2015. - 128 с. - (Деятельность классного 
руководителя) 
238.  74.202.4 
С 56 
 
Современный урок в учреждении общего среднего образования : пособие для 
педагогов учреждений общего среднего образования / сост. И. И. Юркова. - Мозырь 
: Белый ветер, 2015. - 147 с. 
239.  74.6 
С 69 
 
Социально-педагогическая работа с подростками, склонными к девиантному 
поведению / сост. Н. В. Пономаренко. - Минск : Красико-Принт, 2014. - 96 с. - 
(Школьному психологу и социальному педагогу) 
240.  74.268.3 
Т 23 
 
Татарова В.М. Планы-конспекты уроков русской литературы. 10 класс (II полугодие) 
: пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / В. М. Татарова. 
- Мозырь : Белый ветер, 2015. - 214 с. : 4 -вкл. л. - (Из опыта работы ) 
241.  74.04 
У 81 
 
Устойчивое развитие учреждений образования : пособие для руководителей, их 
заместителей, педагогов учреждений общего среднего образования / сост.: А. М. 
Городович, Т. В. Куратник. - Мозырь : Белый ветер, 2014. - 142 с. - (Управление в 
образовании) 
242.  74.200.58 
Ф 79 
 
Формирование духовно-нравственных качеств личности учащегося / сост.: О. Е. 
Ероховец, О. Л. Бойко. - Минск : Красико-Принт, 2016. - 128 с. - (Деятельность 
классного руководителя) 
243.  74.9 
Ш 29 
 
Шаульская Н.А. Интеллектуальные игры для школьников. Русский язык и 
литература / Н. А. Шаульская. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 223 с. - (Большая 
перемена) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
244.  75.81 
Б 29 
Баумгартен Л.В. Стандарты качества проведения экскурсий : учебное пособие / Л. 
В. Баумгартен. - М. : Вузовский учебник, 2016. - 96 с. 
245.  75.1 
Г 85 
Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь : учебное пособие / Ю. 
И. Гришина. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 249 с. : ил. - (Высшее образование ) 
246.  75.81 
К 60 
Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование : учебное пособие / Ю. А. 
Колесова. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 
247.  75.09 
К 63 
 
Комплексная программа отбора и определения перспективности спортсменок 
игровых видов спорта (футбол, хоккей) : практическое пособие / Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический центр спорта" ; Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский 
научно-практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 2015. - 114 с. 
248.  75.0 
М 54 
 
Методические основы использования показателей ретикулоцитов в контроле 
подготовки спортсменов высокой квалификации : практическое пособие / И. Л. 
Рыбина [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта". 
- Минск : БГУФК, 2014. - 56 с. 
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249.  75.3 
H23 
Hanusz H. 100 lat Akademickiego zwiazku sportowego / H. Hanusz, B. Korpak. - 
Warszawa, 2014. - 216 с. 
250.  75.140.1 
П 86 
 
Психолого-педагогические условия совершенствования сенсорно-
перцептивных качеств спортсменов на этапах становления спортивного мастерства 
: практическое пособие / Е. В. Микуло [и др.] ; Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-
практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 2014. - 109 с. 
251.  75.81 
С 12 
 
Саак А.Э. Управление развитием туристского комплекса муниципального 
образования : учебное пособие / А. Э. Саак, Е. В. Жертовская. - М. : КУРС : ИНФРА-
М, 2015. - 304 с. 
252.  75.81 
Т 87 
Туристские формальности  : учебное пособие / И. В. Борисенко [и др.]. - М. : 
ФОРУМ, 2016. - 384 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
253.  75.15 
У 67 
 
Управление тренировочным процессом в видах спорта, требующих 
выносливости, с учетом данных молекулярной генетики : практическое пособие / А. 
А. Михеев [и др.] ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта". 
- Минск : БГУФК, 2014. - 71 с. 
254.  75 
Ф 50 
Физическая культура  : учебник  / Н. В. Решетников [и др.]. - 15-е изд., стереотип. - 
М. : Академия, 2015. - 176 с. 
255.  75.712 
Ф 57 
 
Фильгина Е.В. Гендерное построение физической подготовки тяжелоатлеток : 
монография / Е. В. Фильгина ; Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
физической культуры". - Минск : БГУФК, 2015. - 304 с. 
  80 - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
256.  80 
П 35 
 
Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики : 
XV Международный съезд славистов, Минск, 20-27 августа 2013 г.: доклады 
российской делегации / Российская Академия наук, Отделение историко-
филологических наук, Национальный комитет славистов Российской Федерации ; 
отв. ред. А. М. Молдован. - М. : Древлехранилище, 2013. - 608 с. 
  81.2 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
257.  81.2-4 
Е 30 
Егорова Т.В. Словарь иностранных слов русского языка для школьников / Т. В. 
Егорова. - М. : Аделант, 2014. - 352 с. 
258.  81.2 
И 88 
 
Исследования по славянской диалектологии : сборник статей. Вып. 16 : 
Грамматика славянских диалектов. Механизмы эволюции. Утраты и инновации. 
Историко-типологические явления / Российская Академия наук, Институт 
славяноведения ; редкол. М. М. Алексеева [и др.]. - М. : Институт славяноведения 
РАН, 2013. - 375 с. 
  81.2Англ - Английский язык 
259.  81.2Англ 
Б 61 
Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Английский 
язык" по завершении обучения и воспитания на III ступени общего и среднего 
образования / отв. за вып. Д. Л. Дембовский. - Минск : НИО : МГЛУ : АВЕРСЭВ, 2016 
  81.2Бел - Белорусский язык 
260.  81.2Бел 
Б 43 
 
Беларуская мова  : вучэбны дапаможнік для 11 класа устаноу агульнай сярэдняй 
адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь / Г. М. Валочка [и др.]. - 2-е выд., перапрац. и дап. - 
Мінск : Нацыянальны інстытут адукаціі, 2016. - 254 с. 
261.  81.2Бел 
К 90 
 
Кулiковiч У.I. Алiмпiяды па беларускай мове i лiтаратуры : заданні да комплексной 
работы. Водгук на мастацкі твор. Вуснае выказванне / У.I. Кулiковiч. - Мiнск : 
Аверсэв, 2014. - 639 с. - (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам) 
262.  81.2Бел 
С 11 
Сiуковiч У.I. Слоунiк беларускай мовы: Арфаграфія. Націск. Словазмяненне. 
Стылістычныя паметы / У. I. Сiуковiч. - Мiнск : Аверсэв, 2012. - 640 с. 
263.  81.2Беи-4 
С 99 
 
Сяргеева А.М. А обо У : слоунік-даведнік канчаткау назоунікау мужчынскага роду у 
родным склоне адзіночнага ліку : рэкамендавана вучоным саветам дзяржаунай 
навуковай устоновы "Цэнтр даследванняу беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі" / А. М. Сяргеева, В. I. Уласевiч, Н. А. Чабатар ; Дзяржаўная навуковая 
ўстанова "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі". - Мiнск : Аверсэв, 2014. - 318 с. 
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264.  81.2Бел 
Ц 97 
 
Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Беларуская мова : зборнік тэстау / Установа 
адукацыі "Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў" Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. - Мiнск : Аверсэв, 2015. - 47 с. 
265.  81.2Бел 
Ц 97 
Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Беларуская мова : поуны зборнiк тэкстау. - Мiнск : 
Аверсэв, 2015. - 255 с. - (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам) 
  81.2Нем - Немецкий язык 
266.  81.2Нем 
Б 26 
 
Баршчэвскi Л.П. Кароткая граматыка нямецкай мовы : даведачнае выданне / Л. П. 
Баршчэвскi. - Мiнск : Радыула-плюс : I.П. Сiучыкау У.М., 2012. - 120 с. - (Беларускiя 
ЕураГраматыкi) 
267.  81.2Нем 
Б 61 
 
Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Немецкий 
язык" по завершении обучения и воспитания на III ступени общего и среднего 
образования / Министерство образования Республики Беларусь ; отв. за вып. Д. Л. 
Дембовский. - 5-е изд. - Минск : НИО : МГЛУ : АВЕРСЭВ, 2016. - 54 с. 
268.  81.2Нем 
Т 16 
 
Талецкая Т.Н. Преддипломная практика по немецкому языку : научное издание / Т. 
Н. Талецкая, Е. А. Пригодич, С. И. Айзатулина ; ред. Т. Н. Талецкая. - Минск : Право 
и экономика, 2014. - 72 с. - (Высшее образование ) 
  81.2Рус - Русский язык 
269.  81.2Рус 
Б 20 
Балуш Т.В. Русский язык на "отлично". 9 класс / Т. В. Балуш. - Минск : Харвест, 
2015. - 256 с. 
270.  81.2Рус 
Б 20 
Балуш Т.В. Русский язык: к 100 баллам шаг за шагом. Подготовка к 
централизованному тестированию / Т. В. Балуш. - Минск : Попурри, 2015. - 320 с. 
271.  81.2Рус 
Г 67 
 
Горбацевич О.Е. Русский язык : тематический тренажер для подготовки к 
централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Радько. - 2-е изд. - 
Минск : АВЕРСЭВ, 2015. - 240 с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
272.  81.2Рус 
Г 67 
 
Горбацевич О.Е. Русский язык : 25 тестов для подготовки к централизованному 
тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. - 6-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 2014. - 
252 с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
273.  81.2Рус 
Г 67 
 
Горбацевич О.Е. Русский язык : пособие-репетитор для подготовки к 
централизованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. - 5-е изд. - Минск 
: АВЕРСЭВ, 2015. - 638 с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
274.  81.2Рус 
Г 67 
 
Горбацевич О.Е. Русский язык. Тетрадь для подготовки к централизованному 
тестированию : пособие / О. Е. Горбацевич, Т. В. Радько. - Минск : АВЕРСЭВ, 2015. - 
240 с. 
275.  81.2Рус 
К 49 
Климова М.В. Орфографический словарь современного русского языка / М. В. 
Климова. - М. : Аделант, 2015. - 800 с. 
276.  81.2Рус 
О-45 
 
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; ред. Л. И. Скворцова. - 27-е изд., 
испр. . - М. : АСТ : Мир и образование, 2014. - 1360 с. 
277.  81.2Рус 
Р 64 
Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация / Д. Э. Розенталь, И. Б. 
Голуб. - 16-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2013. - 384 с. - (Домашний репетитор) 
278.  81.2Рус 
Р 89 
Русский язык: ЦТ за 60 уроков / Ж. Э. Бычковская [и др.]. - 2-е изд. - Минск : 
АВЕРСЭВ, 2016. - 442 с. 
279.  81.2Рус 
С 13 
 
Савко И.Э. Русский язык. Фонетика, орфоэпия, морфемика, словообразование, 
лексикология, фразеология, орфография : Разноуровневые задания для подготовки 
к тестированию и олимпиадам / И. Э. Савко. - 2-е изд. с изменениями. - Минск : 
ТетраСистемс, 2014. - 176 с. 
280.  81.2Рус 
С 95 
 
Сычева Г.Н. Слитно, раздельно или через дефис? : орфографический словарик для 
начальной школы / Г. Н. Сычева. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 253 с. - (Библиотека 
школьника) 
281.  81.2Рус 
Т 46 
 
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка : около 10 
000 словообразовательных гнѐзд. Около 40 000 слов / А. Н. Тихонов. - М. : Астрель, 
2013. - 605 с. - (Школьный словарь) 
282.  81.2Рус 
Ц 38 
 
Централизованное тестирование. Русский язык : сборник тестов / Учреждение 
образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства 
образования Республики Беларусь. - 2-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 2016. - 47 с. 
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283.  81.2Рус 
Ч-45 
 
Червинская А.И. Русский язык: 30 уроков с репетитором : пособие для подготовки к 
централизованному тестированию / А. И. Червинская. - 7-е изд. - Минск : АВЕРСЭВ, 
2014. - 142 с. - (Школьникам, абитуриентам, учащимся) 
  81.2Фр - Французский язык 
284.  81.2Фр 
Б 61 
 
Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету "Французский 
язык" по завершении обучения и воспитания на III ступени общего и среднего 
образования / Министерство образования Республики Беларусь ; отв. за вып. Д. Л. 
Дембовский. - 4-е изд. - Минск : НИО : МГЛУ : АВЕРСЭВ, 2016. - 54 с. 
  83 – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
285.  83.3(4Беи) 
Б 43 
 
Беларуская літаратура  : вучэбны дапаможнік для 10 класа устаноу агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь / М. А. Тычына [и др.] ; рэд.: З. П. 
Мельнікава, Г. М. Ішчанка. - 2-е выд., перапрац. і дап. - Мінск : Нацыянальны 
інстытут адукацыі, 2016. - 304 с. 
  85.118 – ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ 
СРЕДЫ 
286.  85.118 
А 87 
Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика / ред. Г. А. Потаев. - 2-е 
изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 
287.  85.118 
П 64 
 
Потаев Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Архитектура", "Градостроительство", "Городское строительство", "Городское и 
региональное планирование", "Государственное и муниципальное управление" / Г. 
А. Потаев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 
288.  85.118 
Ф 27 
Фатиев М.М. Строительство городских объектов озеленения : учебник / М. М. 
Фатиев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 
  85.31 - МУЗЫКА 
289.  85.313(4Беи) 
Л 61 
 
Липай И.Н. Музыкальная культура Минска: состояние и тенденции развития на 
рубеже XX-XXI в.в. : научное издание / И. Н. Липай ; Министерство культуры 
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и 
искусств. - Минск : БГУКИ, 2013. - 175 с. 
  87.7 – ЭТИКА 
290.  87.7 
И 21 
 
Иванова И.С. Этика делового общения : учебное пособие для студентов высших 





С новыми поступлениями в фонд библиотеки можно познакомиться на 
ежемесячных выставках-просмотрах в первую пятницу каждого месяца в 
читальных залах (корпус № 1, ул. Кирова, 24; корпус № 3, ул. Пушкина, 4). 
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